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ПРЕДПРИЯТИЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ, ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, АНАЛИЗ, ПОТЕРИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Объектом исследования является предприятие про производству 
торфяных брикетов ОАО «ТБЗ Усяж». 
Предмет исследования - система управления энергоресурсами на ОАО 
«ТБЗ Усяж». 
Цель дипломного проекта - подробное изучение организации 
энергетического менеджмента на промышленных предприятиях, а также 
разработка методов для повышения эффективности работы предприятия и 
энергосберегающих мероприятий.  
В процессе работы будут выполнены следующие исследования: изучено 
понятие энергетического менеджмента; проанализирован мировой опыт 
проведения энергетического аудита; выявлены особенности внедрения 
энергетического менеджмента на промышленных предприятиях, проведен 
анализ системы управления ресурсами на предприятии ОАО «ТБЗ Усяж», 
предложена программа по экономии ТЭР на ОАО «ТБЗ Усяж», проведена 
экономическая оценка эффективности инвестиций в мероприятия по экономии 
ТЭР. 
Областью возможного практического применения являются внедрение 
энергетического менеджмента на ОАО «ТБЗ Усяж» 
В ходе дипломного проектирования рассмотрены такие предложения, 
как: замена остекления оконных проемов в здании котельной и брикетного 
цеха; установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели 
вентиляторов сушилок; модернизация системы освещения структурных 
подразделений; реконструкция тепловых сетей с применением 
предизолированных труб; термореновация запорной арматуры и фланцевых 
соединений; внедрения АСКУЭ/ внедрения АСКУ. 
Результатами внедрения является снижение потребления ТЭР на ОАО 
«ТБЗ Усяж» 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
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